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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memprediksi pengembalian 
investasi pada saham. Penelitian ini meneliti bagaimana rasio profitabilitas, rasio 
likuiditas, dan rasio hutang dapat menjadi instrumen untuk memprediksi dividend 
payout ratio. Ekspektasi dari insvestor terhadap investasinya adalah memperoleh 
return sebesar-besarnya dengan tingkat resiko tertentu. Untuk investasi pada 
saham return yang diperoleh adalah dividend an capital gaint. penelitian ini 
difokuskan pada pengembalian investasi berupa dividen. Rasio profitabilitas 
dalam penelitian ini adalah Return on Investment, sementara rasio likuiditas 
dalam penelitian ini adalah Curent Ratio dan rasio utang dalam penelitian ini 
adalah Debt to Equity Ratio. Penelitian ini menguji laporan keuangan dari 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 
2006-2010. Data dikumpulkan dari Bursa Efek Indonesia dan ICMD 2010. 
Penelitian ini mengungkapkan bahwa profitabilitas, likuiditas, dan leverage 
perusahaan investee dapat memprediksi hasil investasi dari investor (dalam bentuk 
dividen). Korelasi positif terjadi antara profitabilitas, likuiditas, leverage dengan 
dividen payout ratio. Ini berarti bahwa dividen yang diberikan kepada investor 
sejalan dengan peningkatan atau penurunan profitabilitas, likuiditas dan leverage. 
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